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CORITEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
A frica.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
CRUCERO "CATALUÑA"
Cabo de mar Francisco Durán Rubiales.
Cabo de artillería Celestino Souto Serantes.
Cabo de mar Manuel Leal Estévez.
Cabos de artillería Carlos Allegue Caruncho.—José Sánchez Gue
rrero.—Bernabé Fernández Robledo.
Cabos de fogoneros José Martín España.—José Barrón Inglés.
Marineros de primera Serafín Figueroa Colla.—José María Garaz
tezu.—Jesús Santos Beu.—Manuel Vázquez Hermida.—José Fernández
Quintela.—Cipriano Ceiras Fernández.
Marineros de segunda Luis Moro Gatavia.—Antonio Fernández Fan
diño.—Manuel Fernández Fernández.—Manuel Rodríguez Zurita.—An
tonio Mariscal Gómez.—Eduardo San Emeterio.—Leopóldo Marqués
Alba.--Vicente Crespo González.—Francisco Queso Escalona.—Vicen
te Rodríguez Casal.—Antonio Sesage Galda.—Valentín Tovar.—Enri
que Leiros Curras.—Santiago Cillero Pérez.
Fogoneros preferentes Claudio Uriarte Echandía.—Sebastián Trini
dad Borrego.
Marinero fogonero Pedro Mulero Rodríguez.
Fogoneros preferentes José Villanueva García.—Juan García Galia
na.—Tomás Eguía Bilbao.
de
CRUCERO "REINA VICTORIA EUGENIA"
Artillero provisional Angel García San Martín.
Cabo de mar Juan Salvador Barral Basarra.
Artillero provisional Francisco Becoña López.
Cabo marinero Juan José Feal Vila.
Marinero segunda Alfonso Bouza Troncoso.
Artilleros provisionales Francisco Anito Elorriaga.—Francisco Maza.
Cabos de cañón Baldomero Iglesias Santos.—Miqueas Guillén Ro
manategui.
Artilleros provisionales Angel Piñeira Pérez.—Saturnino Portilla
Bellón.—José López Pensado.—Francisco González Valverde.—Manuel
Delgado Herrera.—Policarpo Núñez Riestra,.—Emilio Otero Otero.—
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptIvo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al AdmInlstrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Concede recompensas al perso
nal que expr(Isa.— Aprueba entrega de mando del submari
no «A-2».
SECCION DEL PERSONAL.—Desestima instancia de un ca
bo de fogoneros.- Concede vuelta al servicio activo a un
ídem y a un fogonero preferente.—Resuelve instancia de un
marinero.—Cambio de destino de un ídem.—Aumenta plan
tilla de marinería de la Ayudantía de Marina de San Fer
nando.—Dispone cese como Profesores de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas el personal que expresa.
SECCION DEL MATERtAL.—Confiere comisión al T. de N.
D. J. Arbolí.—Nombra para formar parte de la Comisión
inspectora del arsenal de Cartagena al Jefe del taller de
torpedos.—Nombra Comisiones para adquisición del mate







Excmos. Sres. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Recompensas.
Excmo. Sr. Dada cuenta del expediente de concesión de
la Cruz de plata de la Orden del Mérito Naval, con distin
tivo rojo, sin pensión, a los individuos que figuran en la re
ladón que a continuación se inserta, de las dotaciones de
los buques que se mencionan en la misma, concesiones que
han sido hechas por el Comandante General de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa, en virtud de las atribuciones
que le concede el artículo 60 del vigente Reglamento de Re
compensas en tiempo de guerra para la Marina Militar,
aprobado por Real decreto de 9 de julio de 1925 (D. O. nú
mero 158), por estar comprendidos en el art. II de dicho
Reglpmento y haber tomado parte en las operaciones rea
lizadas en nuestra zona de influencia en Marruecos desde
el I.° de agosto de 1924 al 1.° de pctubre de 1925 y espe
cialmente por las efectuadas en Alhucemas y en vista de
lo preceptuado en el art. 30, párrafo 4.° del Reglamento de
referencia ; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confir
mar la mencionada recompensa a los individuos que se re
lacionan, de conformidad con lo prevenido en el párrafo
4.0 del art. 50 del tan repetido Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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Joaquín Carrada Martínez.—José. Casal Galván.—José
Bouzas Besada.
tviarineros de segunda Manuel Moreira Lamas.—Jose Vázquez
Ber
múdez.—Jose Endanaño Arzaun.
Artilleros provisionales Pedro Probado Estévez.—Eugenio Iglesias
Mi
guez.--ivtáximo Leivas Triñane.
Artillero provisional Adolfo Vidal Magdalena.
Marinero de primera Jesús González Varela.
Marinero espolista Baldomero Cales 'V isoso.
Cabo de marinería Manuel Briola Romeu.
CRUCERO "EXTREMADURA"
Cabo de cañón José Jiménez Fernández.
Cabo de marinería Caines Galindo.
Cabo de mar Félix Ruiz Carpintero.
Marinero espolisa. José_ Niaria Palomino Murcia.
Nlarinero de primera Facundo Puig Cusi.
Artilleros provisionales luan Sastre Frontera.—Francisco Herrera Mar
tínez.—Pedro Ons Vilanova.
iviarineros de primera Kemigio Colla Lemus.—Manuel Vidal González.
Francisco García Mariño.
Cabo de artillería Manuel Sánchez Aroca.
Cabo de cañón Jose 13onatull Figuerola.
Arnlieros provisioneies Angel ernández Paseiro
Fernánden.—jose Riveiro Sambade.—Ángel Paz Reyes.
Cabo de marinería Antonio 'Y uclice Molina.
Cabo de mar Antonio Martínez Gallardo.
Marinero espoiista fvlanuel Castro Martínez.
Marinero radio Alejandro Lucas •Vergara.
Artilleros provisionales Angel Padín Lorenzo.—Robustiano Suárez Fer
nández.—i;rancisco Herrera Martínez.—Mateo Martínez Ruiz.
Marinero de primera Manuel Cabral Domínguez.
Cabo de cañón Jos.;...s Salcedo Pérez.
Mineros de primera Juan Bou.—José Agra Romero.
Marinero de segunda Martín Gallardo García.
Cabo de mar Antonio Molina i-uen,es.—jos2' Isidro Bernabeu.
Marineros fogoneros Alvaro Teus Yrrulpe.—Tomás Fallnudo
CAÑONERO "CÁNOVAS DEL CASTILLO"
Marineros de segunda Manuel Gallardo Rainos.—José Capote Domín
guez.—Vicente Perside Pitach.
Marinero de pi-in-leía Juan Bautista Cadenach.
Marineros fogoneros a-l-ngei Yola Martinez.—Adolfo García Tavares.
Marinero de primera jos,: erier Planas.
Cabo de mar Kogeno Lspinosa Lahera.
Caoo artAlero Juan Munoz Castillo.
Marineros Anasias.o lrasiorza Aldesaba.—Francisco Oca Ruiz.—Fran
crsco Uapena alarda.
1- ogoneio preierente Antonio j:rn,nez Domínguez.
Caoo de mar Yekiro Caparrós riernández.
Cazo de re.d.o Anionio naaranez iviart.nez.
Caco it.Ilero Annei Capaceti deimán.
Marine.os de primera Juan lvlailuel riego.—Inocencio Salvador Car
bonen.
provisional José Cotos Montero.
Artillero interino l'edro '...:ervarhes P1/2.1Jarracín.
Cano fogonero Fedro Iviorales.
Fogoneros preferentes Domingo meca Martínez.--Pedro Andreu Ca
anOvIt.
Marineros fogoneros Mninuel Pastoriza Cao.—Manuel Crespo Lago.
.Aruliero provisional Magín Pal.nero lvlas.
Marii_eros de pr_mera D.ego r io.es É" lores.—Antonio Martín Moya.
i‘tarineros de segunda jui_n ivlartin Kodriguez.--jacinio l-'rie.o ivlendez.
CAÑONERO "DATO"
Cabo de mar Juan Pérez González.
Marineros togoaeios liidaieeio iNeira Peinado.—Manuel Catalá So
riano.
itdarineros de segunda Abelarclo Díaz Garcíaa—Dámaso Brión Rome
ro.—jos.?. 1-1. Gutierrez López.
Capo artiltero ivianuei Moreno Baieles.—José Delgado Criado.--
Eleuterio Delgado Gómez.
Cabo de mar jo.se tierez García.
Marineros de se.,unda ivlanuel ivlartínez Vellver.—Antonio Valven Fol.
Eduardo ron.ela
iviarinero de pranera jacinto Charl:n García.
Marinero e:ectricis:a Damián Ateca San Emeterio.
Marinero Jos.: María Urquiaga.
Marinero ue segunda Amador Sobrón Olmo.
Marine.os de pr.mera tcos Lucuix.—Esteban Ryaina Cerra.
Marineros de segunda Joaa Fernández ineiro.—Felix Conde Lorenzo.
Cabo de mar Josa K. Perez 'jarcia.
Marinero de segunda Benito González Domínguez.
Minero carpintero Secundino Pérez Suárez.
Fogonero preferente Guillermo Pérez León.
CAÑONERO "CANALEJAS"
Cabo radio Manuel Dobarro Pérez.
Cabos de cañón Angel Llanos Fernández.—Manuel Zamorano Or
tega.
Artilleros provisionales Gregorio López.—Enrique González Fouste..
Marineros de primera/ Eliseo Morera.—Miguel Aranseti.—Juan 'Fo
rres Gallardo.—Francisco Sales Rodríguez.—Vicente Mercader lasí.
Cabo de mar Rafael García Martínez.
Nlarinero de primera Angel Solino Solino.
Marineros de segunda José Rodríguez Sánchez.—Miguel Barba Sán
chez.—Victoriano Saborido.
Fogonero preferente Pedro Romero Morata.
Cabo radio Salvador Cueto González.
Marinero de primera José Menéndez Cuervo.
Cabo fogonero Francisco Soler Sánchez.
Cabo de mar Isaac Inchausti.
Marinero de primen:, Gregorio Martín Leiras.
Marinero de segunda Maximino Aguado.
Marinero fogonero Gabriel García.
Cabo de cañón Antonio Torres.
Cabo fogonero Pedro Viñals Díaz.
Fogonero preferente Enrique Barrientos.
CAÑONERO "BONIFAZ"
Cabo de mar Guillermo Vila Rodríguez.
Marineros de primera Jesús García Romero.—Damián Álbadalejo
López.
Marineros de segunda Julio Cleries Cerver.—Armando Suárez Por
tillo.—José Díaz López.—Salvador Martínez Ramos.—Sebastián Fuen
tes Rodríguez.—Alfredo Sorell Calvo.
Cabo de marinería Francisco Vico Belmonte.
Cabo de mar Manuel García Monteavaro.
Cabo de cañón Antonio Iglesias Luenaga.
Marinero espolista Antonio Carballeira González.
Marineros de primera Manuel Romero Domínguez.—Arturo Grulla
González.—Miguel. Borrás Pajás.
Marineros de segunda Inocencio Comesaña Dapenas.—Constantino
Barros Vidal.—Pedro Plá Beitrán.
Marineros fogoneros Pedro A. Jiménez Pérez.—Manuel Márquez
Osuna.—Jose García IVIora.
Cabo de mar Antonio Carrique Montero.
CAÑONERO "RECALDE"
Marinero espolista Antonio García Bueno.
Marineros de primera Pedro Pérez González.— Antonio Piñeiro
Bermo.
Artilleros provisionales Federico Larreya Santisteban.—José. R. Pé
rez Rodríguez.—Segundo Menéndez Rodríguez.—Herminio Alvarez Mo
nis.—Angel Ubiñas Doval.—IVIanuel Sopeña Moraleda.
Marineros de segunda José Romeio izcocho.—Daniel Louzán Domín
guez.
Marinero fogonero Gregorio de la Puente.
Marinero Daniel Pérez Ruiz.
Cabo de mar José Antonio Fraga García.
Cabo artillero José Bueno Ruiz.
Cabo de cañón Donato Jáuregui Apraiz.
Cnbo de radio Esteban Sánchez Pérez.
Marineros de primera José Lamela Fernández.—José Casal Sánchez.
Cabo de mar IVIrnuel Carballo Viña.
Cabo artillero Antonio Sánchez Rivero.
Cabo fogonero José B. Panadero Milla.
CAÑONERO "LAURIA"
Cabo de cañón Eugenio Bastarrechea.
Cabo artillero Francisco Ozores Mariño.
Cabo fogonero Sebastián Valencia Hurtado.
Marineros de primera José Fernández Silva.—José Feijóo Gil.
Marineros de segunda Martín Espelo IVIillán.—Sinesio Suárez Mén
dez.—Zoilo Pasqueria Amuedo.—Antonio Cabello Gómez.
Mar:nero de primera Francisco Cueto Muñoz.
CAÑONERO "LAYA."
Marinero de primera Ramón Ameal García.
Marinero electricista Juan Guevara Caparros.
Marinero de primera Antonio Santana.
Fogonero preferente Jos5 Luque Navarra.
Marinero de primera Francisco Vilar Alvarez.
Marinero fogonero Domingo García Pinedo.
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Marinero artillero Alvaro
Laguera Rivas.
Marineros de segunda José Chnves Loyola.
Manuel Lago Beu.—Ma.nuel Barciala
Nazanares.
Cabos fogoneros Ramón López
Hernández.— José Real Santaella.
Marinero fogonero Celso Azpiazu
Toca.
GUARDACOSTAS "ARCILA"
Marinero de segunda José Luque
Fernández.
Marinero artillero Francisco Moya
Sánchez.
Marinero de segunda Adolfo ......Lonzález Quevedo.
Cabo fogonero José Navarro Pérez.
Marinero fogonero Antonio
García Jiménez.
Marinero de segunda josé Fandiño
Rodríguez.
Cabo de artillería Víctor Echevarría
Legarreta.
Marineros de segunda José Gómez Revuelta.-1Vlanuel
Rodríguez
zález.
Cabo fogonero Francisco Lamas Rey.
Marinero fogonero Antonio Gil Ornil.
Marinero radio Cozme Parra.
Marineros de segunda Antonio Lema.—Fernando
Díaz.
Marinero artillero Francisco Lasheras.
Fogonero preferente Juan García Iglesias.
Cabo de mar Juan Lima Pinto.
GUARDACOSTAS "LARACHE"
Marinero especialista Manuel González Pérez.
Cabo de mar Justo ibarbora Acarregui.
Cabo fogonero Domingo Ma rtínez
Barbero.
Cabo de cañón Antonio Moreno Herrera.
Artillero provisional Fidel Aspe E.guren.
Marinero de se¿unda José. Pérez Doval.
Cabo fogonero Camilo Ruiz Sánchez.
Cabo de mar Antonio Echevarría Ledistúa.
Marineros de -segunda Amador Gandara Fernández.—Lorenzo
Uribe
ganecoa Lejasequi.—Dorningo Lau Casas.—Segundo
Lecumbe Arriela.
Jesús Ezpansadun López.-1-Zomual13 Gallego
Braña.
Marineros fogoneros Eugenio Sarria Lecuona.—José María
Pena Fer
nández.
Artillero provisional Eduardo Martínez Pardo.
GUARDACOSTAS "TETUAN"
Marinero artillero josé. Caries.
Marinero carpintero Marcel:no Bilbao.
Marineros de segunda Cayetano Hernández Medina.—Manuel
Portas
González.—Daniel Cobas Blanco.—Antonio Núñez Ortega.—José. Martín
Camacho.
Cabo de mar Pedro- Marcial A.guera.
Cabo de cañón José Jiménez Vázquez.
Marinero de primera José. Antequera Figueroa.
Marinero de segunda José Dávila Reyes.
Marinero de primera Miguel Ruiz Gálvez.
Cabos de fogoneros José García Escudero.—José Rodríguez García.
Marinero de segunda jacinto Berrueso Mellado.
Cocinero de equipaje Manuel Martínez Hernández.
Marinero fogonero Ricardo Tilvez Garrido.
GUARDACOSTAS "XAUEN"
Cabos de artillería Alfonso Macías César.—José María López Mar
tínez.
Mrrineros artilleros Angel González García. Agustín Amuedo
Carballo.
Cabos de mar Juan Riera Tur.—Manuel González Patiño.
Marinero carpintero Santiago Alba Martínez.
Marineros de primera Manuel Santamaría Marcote.—José Carracela
Caballero.—Manuel Casal Rey.
Marineros de segunda Emilio Perojo Rubalcaba.—Vicente Chulian
Cueva.—Juan Ferras Plana.
Cabo de fogoneros Manuel Richarte Jaén.
Fogonero preferente Manuel García Marín.
Marineros fogoneros Eduardo García Hervás. Francisco Trujillo
Gómez.
Marinero de segunda Erneterio Enrique Coichenechea.
Cabo artillero Ildefonso Zarraga
Arteche.




CL1.)o de mar Abelardo Fraguela
Alvarez.






Cabo radio Luis Fábregas Mas.
Cabo de mar Faustino Baños
Albadalejo.
Cabo artillero José Conesa Ponce.—Pedro
Macías Bazán.
Marineros artilleros Francisco
Soler Martín—Blas Porla Sánchez.—
Antonio Jiménez Rosado.
Marineros de primera Francisco Medina.—José
Santana Frera.—
Joaquín Cristóbal García.—Manuel
Carballo Perera.—José Martín Be
nítez.—José Gregorio Gutiérrez.
Marineros de segunda Pascasio Valencia.—Juan
Marcelino Alvarez.
Juan V ázquez Morales.—Juan Piñeira,
Lucena.—Manuel Navarro Rico.
Fogonero preferente Francisco Martínez.
TRASPORTE "ALMIRANTE LOBO"
Cabos de mar Florentino Rodríguez Pérez.—Manuel
Pardo Heredia.
Marineros de primera Antonio Bonaque Canuto.—Gabriel
Paniza
Peña.—José Domínguez Camiña.—Francisco Beltrán
García.—Evarislo
Pazos I glesias.—Miguel Pérez Fernández.—Antonio
Lema Tovar.—
Conrado Giro Campo.
Marineros de segunda Manuel Juan Vilar.—Joaquin
Arlandi Nicoláu,
Segundo Betancourt Perdón.
Cabos fogoneros Francisco Bicharte Cárdenas.—Antonio
Durán
Castro.
ogoneros preferentes Domingo Martínez Ruiz.—Juan
Pérez Hurta
do.—Antonio Pujanco Vivante.
Marineros fogoneros Alonso García Ejea.—Juan Gener Mercader. ,
REMOLCADOR "CICLOPE"
Marinero carpintero José María Iturbe Hornachea,
Fogonero preferente Go briel Lamberto Tomás.
Cabo fogonero Fulgencio Gómez Sánchez.
Marinero de segunda José María Solano Prieto.
Marineros de primera Hilario Cerdó Noguerol.—Manuel Percero
Bernabé.—Aniceto Olano Undegoitia.—Ricardo Solla López.—Jos:: Mar
tínez Cordeiro.
Cabo de mar Manuel Gómez Boix.
,REMOLCADOR "GADITANO"
Marinero de segunda Antonio Fernández L'orca.
Marinero fogonero José Rubio López.
Marineros de segunda Antonio Iglesias Blanco.—José Campos Gon
zález,
Cabo marinero José García! de la Casa.
Marineros de segunda José Hermelo Menduiña.—Juan Merino Oh
venza.—Salvador Guillán Fuentes.
Marinero ezpolista Antonio de la Vera Cotillo.-
Fogonero preferente Juan López Olivares.
REMOLCADOR "FERROLANO"
Marineros de segunda Manuel Berro Rivero.—Ramón Fachado Fil
gueira.—Víctor Guereca Echave.
Cabo marinero Avelino Sousa Fernández.
Marineros de segunda José Ageitos Santiago.—Juan Armaolea Zuaeta.
Enrique Penado Hama.—Vicente Urízar Urquiza.
Fogonero preferente Ramón Salieto Tomás.
Marinero fogonero Luis Bilbao Bilbao.




Marineros de primera Ramón Vázquez.—Ramón Insúa,
Marinero de segunda Miguel González.
Fogoneros preferentes Andrés Hernández.—José B. Fraguela.
Marinero fogonero José María Blanco.
Marineros de primera Domingo Novelli.—José Feo.—Antonio Beltrán,
Marinero de segunda Enrique Román.
Cabo artillero Manuel Lao Galdeano.
GUARDACOSTAS "ALCAZAR"
Marinero especialista Cristóbal Conesa Méndez.
Marinero artillero Manuel Ariza Sánchez.
Marinero fogonero José Iglesias Siement.
Cabo de marinería José Carrillo López.
Cabo radio Pablo Belmonte Romero.





Cabo de mar Plácido Ces Peinado.
Cocinero de equipaje José Martín Miralles.
Marinero de primera Francisco Paloma Aguilera.
Marineros de segunda Emilio Montes Marín.—Marcelino Alvarez
Menéndez.
Fogonero preferente Bartolomé López Martínez.
Marinero fogonero Benito Morales Santo.
Aprendiz fogonero Enrique Pascua 1 Salas.
Cabo de mar José Antonio Díaz Jimenez,
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Cabo de artillería Gonzalo Revidiego Díaz.
Artillero provisional José Sánchez Caballero.
Marineros de primera José Lupianes Peñán.—Andrés Pascual Eraso.
RaLt1 Salido Iglesias.
Marinero de segunda Domingo Bilbao Goirenia.
Fogonero preferente Gabriel García Vera.






nero de segunda Manuel Gómez Novoa.
lero provisional José Pardo Camacho.
ceros de segunda Manuel Corea Pérez.—Pedro Elorza Urru
nuel García García.
de artillería Miguel Garrido Paleteiro.
ero de segunda Waldino Rial Fernández.
de mar Manuel Abad Martínez.
radio Angel Montero Leal.
le fogoneros Fidel Saura Martínez
le mar José Palacios Maestre.
o de segunda Angel Alba Salas.













de mar Manuel Lilian Cabo.
nero artillero Francisco Ballester Barbera,
neros de primera Salvador Guillén Gil.—Miguel Jimena
varez Aller.
is de mar Fermín Ortiz Martínez.—Ramón Parra Montes.
lero provisional Francisco González Martín.
neros de primera Jos Coles Cardama.—Hilario
de fogoneros Daniel Martínez Olmo.
nero preferente Francisco Núñez Ramírez,
nero fogonero Juan Gómez Amat.





Cabos de mar Benigno Gago Riveiro.—José A. Fernández Soto.
Marineros especialistas José Rey Godoy.—Francisco Franco Piñeiro.
Marinero de segunda Angel González Fernández.
Marineros fogoneros Víctor Alvarez López.—José González Suárez.
Cabo de fogoneros Antonio Lubián González.
Cabo de marinería Francisco Sánchez Guerrero.
Cabo radio Julio Palacio Fornell.
Marinero radio Eugenio Rodríguez Ruiz.
Marinero de segunda Ramón del Pino Arias.
Marinero de primera Francisco Lijo García.
Cabo de artillería Antonio Sevilla Barbera.
GUARDACOSTAS "UAD"-RAS•'
Cabo de artillería Joaquín Sandovete Feijoo.
Cabo de fogoneros Antonio Rayas Sánchez.
Marineros de segunda Jesús Cernada Lóiyu.— jos.Fosé Prada Alemán.
Cocinero de equipaje M3nuel Devesa Casvete.
Marinero de primera José Delgado Monzón.
Fogonet o preferente José Sánchez Moreira.
Marineros fogoneros Jesús Pagasurtundus Ejea.—JosEduardo Fernández.
Aprendiz fogonero Julio Muñoz Gómez.
Marinero de segunda Timoteo Aurrecoechea Areito.Cabo radio Antonio Pérez Bernal.
Marinero de segunda José Urizabarrena.
















de cañón Francisco Cordoncillo,
de mar José Portabales Fontenla.
ero carpintero Angel Romero Loo.
eros de primera Rafael del Río Máto.—José Román Rodd
eros de segunda Angel A. Barbani Expósito.—Ciriaco Bernamaga.—Francisco Gómez López.—josé Cazorla Moreno.
cros fogoneros Francisco Ruiz Melero.—Francisco Mariño Ma
de mai Jos Souto Torrente.
de fogoneros Antonio Salvador García.
TORPEDERO "NUM. 16"
de mar Ricardo Rey Suárez.
Cabo de cañón Nadal Carpal Andreu.
Cabo de mar José María Rezo.
Marineros Constantino Barros.—Modesto Canosa,
Marinero de primera Manuel Lema Tajes.
Cabo de fogoneros Juan López Jaén.
Marinero fogonero Ramón Quelle Montenegro.
Marinero de segunda Francisco Pérez Aguiño.
TORPEDERO "NUM. 11"
Cabo de artillería Diego Cayuela Molero.
Marinero de primera Felipe López Otero.
Fogonero preferente Francisco Portillo Guzmán.
Cabo de mar José Jara Carrillo.
Marinero de primera Enrique Díaz Fernández.
Marinero cocinero Manuel Gaitán Rodríguez.
Marinero de segunda Rafael Martínez Escudero.
Cabo de fogoneros Narciso Maqueda Escudero.
Fogonero preferente Ramón Luna García.
ALJIBE "AFRICA"
Cabo de mar Manuel Pereira Pita.
Marineros de segunda Tomás Santos Domínguez.--Manuel Peña
Domínguez.—Cristóbal Navarro Romero.—Pedro Roig Charles.—Hila
rio González Claro.—Evaristo Santaolalla.—Aurelio Moratón Santos.—
Antonio Sánchez Alonso.
Marineros fogoneros Bautista Fernández Garcíal.—José Rubio Cu
rrelesa.
ALJIBE "E"
Marinero de segunda José Mayo Prigue.
BARCAZA "K-1"
Marinero de segunda Adolfo Luzárraga.
Marineros de primera Jesús Martínez Calviño.—Rafael Maillo Fer
nández.
BARCAZA "K-2"
Marineros de primera Evaristo Fariñas García.—Enrique BrucetaGarcía.
Marinero de segunda Francisco Gutiérrez López.—Diego Duarte Medina.—Pedro González Pinedo.
BARCAZA "K-3"
Marinero de segunda Camilo Fernández.
Marineros de primera Rafael Alvarez.
Marinero de 1)egunda José Bustelo.
BARCAZA "K-4"
Marineros José Ban Fernández.—José Domínguez.—Ambrosio Hernández.—Fermín Grandal.—Leonardo García.—Arturo Rodríguez.—Antonio Abad.—Miguel Vera Moreno.
Fogoneros José Duro Torrejón.—José Romero Añón.
BARCAZA "K-5"
Marinero fogonero Manuel Garcés Lago.
Marineros de segunda José San Pedro
Garciolo, Lourido.—Manuel López
BARCAZA "K-6"
Marinero de primera Adolfo Pargás.
Marineros de segunda Ricardo Fernández Amores.—Manuel Castaño Asla.—Vicente Faustino Bastida.—Marcelino Garabieta.Fogoneros preferentes Manuel Rodríguez López.—José Ortiz Jiménez.
BARCAZA "K-7"
Marinero fogonero Tiburcio Izaguirre.
BARCAZA "K-8"
Marinero de primera Laureano Agüin Carballo.Marineros de segunda Eduardo Rodríguez Fernández. Ramón Núñez.—Jesús Navia.






Marinero de segunda Gabino Echevarría Aramberri.
Cabo de marinería Antonio Costa Valverde.
BARCAZA "K-10"
DEL MINISTERIO DE MARINA
BARCAZA "K-9"
de Ipiimeral Diego Uriarte ;Medina. Francisco
Fogonero Venancio Badiola.
Marinero de primera Juan Barranco.
Marineros de segunda José Verdú.—Julián Meave.
BARCAZA "K-11"
Otero
Marineros Fernando Vargas.—José Duro.
Fogonero preferente José Hernández.
Marineros de segunda Manuel Alvarez Miguez.—Francisco Mayor
Martín. Níanuel Castañeda Utón.
BARCAZA "K-12"
Marinero fogonero Donato Urizabarrena.
Cabo de mar José Abad Bautista.
Marinero de segunda Ceferino Lorenzo Iglesias.
Marinero de primera Rafael Alvarez Alen.
Marineros Daniel Torrado.—Marcial Vila Delidoch.
BARCAZA "K-13"
Marinero fogonero José Goitia Orbe.
Marineros de segunda /osé Morales Mora.—Luis León Carmona.
BARCAZA "K-14"
Marinero de segunda José Quiteiro Luengo.
Marinero fogonero José Frontaiñas Navas.
Marinero de segunda Jacinto Garriga.
BARCAZA "K-15"
Marineros José Tinoco.—Ramón Sánchez.
Marinero fogonero Francisco Muñiz.
BARCAZA "K-16"
Fogonero preferente Francisco Gutiérrez.
Marineros de segunda Secundino Iglesias.—José García Moreno.
Cabo de mar Francisco Sánchez Guerrero.
Marineros de primera Gabriel Sola Gómez.—Juan Fajardo Romay.
BARCAZA "K-17"
Marinero de primera Pablo Orte Pérez.
Marineros de segunda Florentino Argós.—Domingo Guerra
nado.—Antonio García Santos.—Francisco Tirado Jiménez.
Marinero fogonero Francisco Mir Llonch.
BARCAZA "K-18"
Maldo
Marineros de segunda Manuel Rosado.—Anselmo Pérez Blanco.—Benito Fernández.
BARCAZA "K-19"
Marineros Perfecto Zabala Altuna.—Agustín DevesaFogonero preferente Antonio Pastoriza Dávila
Solves.
BARCAZA "K-20"
Marineros de segunda Cándido Domínguez.—Franciscoquez.—Manuel de Celis.
Marinero fogonero Jesús Hernández Misa.
Luna Enrí
BARCAZA "K-21"
Cabo de marinería Juan Fernández Pouso.Marineros de segunda Rafael Lorenzo Iglesia3s.—Antoni0 GonzálezSevilla.
BARCAZA "K-22"
Cabo de mar Manuel de la Torre.
Marinero Salvador Core: Ramos.
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BARCAZA "K-23"
Marineros Juan Infante Dopico. Baldomero
Díez Romero.— José
Prieto Chacón.
Fogonero preferente Antonio Jiménez Reina.
BARCAZA "K-24"




Marineros de segunda Francisco Fernández Hormigo.—José Carpin
tero Gutiérrez.—Sebastián Fernández Junco.—Francisco Carreira.
BARCAZA "K-26"
Marineros de segunda Angel Sáez Cervera.—Francisco Moreno
Isidro Corbacho Mateo.
Marinero fogonero Emilio Blanco Díaz.
DIVISION NAVAL DE AERONAUTICA
Cabo de minería Jaime Planas Pujol.
Marinero de primera Antonio Alegría Lase;rt.
Piloto Antonio Milha Sánchez.
Marinero Antonio Vives Ferrer.
Alumnos mecánicos Antonio Sánchez Ruiz.—Agustín Lizarro Ama
que.—Carlos Conceiro Santiago.—Romualdo Olaizola Echave.—Felipe
Sanz Villachica.—Antonio Fuentes Leira.
Aprendices de aeronáutica Pedro Miguel Montanes.—Ramón Jaén
Molina.—Lorenzo Oliva Ruiz.
Alumno mecánico Ernesto Calcuana
Marinero. de primera Arturo Cresto Salvador.
Cabo de mar Vicente Molina Fuentes.
Marineros de primera Francisco Xama Freixanet -Mas
tany.—Luis Alvarez Alvarez.
Marinero de segunda Julio López Alvarez.
Marinero fogonero Matías Bosch. Redondo.
Aprendiz fogonero Joaquín González Prieto,
Cote.
VAPOR "DEDALO"
Artillero provisional Clemente Ferras G.
Fogonero preferente Ramón Girat M.
Marineros fogoneros Enrique Berges.—Cleto Conde.—Cristóbal Giner.
Cabos de mar Francisco Camacho.—José Ruso Pérez.
Marineros de primera Gumersindo Maroto.—Francisco Mart-i.—Jaime
Martín—Pedro Torres.—Vicente Asensio.
Marineros de segunda Celestino Llombirt.—Antonio Caselero. Juan
Escandell,
TORPEDERO "NUM. 4"
Marinero de segunda José Gómez Lojo.
Cabo de fogoneros Luis Romero Leira.
Marinero fogonero José Molla Rico.
Marinero de primera Francisco Bayos Buiguez.
Marineros de segunda José Manzano de los Angeles.—José Valero
Urrea.
Cabo de mar Rogelio Montonto.
TORPEDERO "NUM. 13"
Cabo de mar Manuel Galiana García.
Cabo de caón Francisco Rodríguez Casado.
Marinero carpintero Benigno Fernández Sánchez.
Marinero de segunda Pascual Idoriaga Incheust.
Cabo de fogoneros Pascual Campos Martínez.
Marinero de primera Juan Lorenzo Martínez.
Cabo de fogoneros Nicolás García Ruiz.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta de recompen
sas, en la parte concerniente a personal de la Marina mer
cante, formulada por el Comandante General de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa, por las operaciones lleva
das a cabo en nuestra. Zona de influencia en Marruecos en
el período comprendido entre el 1.° de agosto de 1924 y 1.°de octubre de 1925, y especialmente por las efectuadas en
Alhucemas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien come
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der la Cruz de la Orden del Mérito Naval. con distintivo
rojo, de la clase que z-.1 f:ente de cada uno se indica y exen
ta del impuesto que determina el Real decreto del Ministe
rio de Hacienda de 2 de septiembre de 1922 (D. O. número
219) al personal que figura en la reladén que a contimrción
se inserta, que comienza con el Capitán D. Jo-2quin de Seoa
ne Segovia y termina con el Patrón de Costa D. José García
López, por los méritos extraordinarios contraídos y servi
dos prestados con motivo de las mencionadas operaciones.
De Real o:den lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 31
de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales de Norte de
Africa.
Sr Director General de Navegación
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relarsión de referencia.
Cruz de La ¿ase.
Capitanes de la Marina rnerc?nte : D. Joaquín de Seoane
Segovia.----D. J. Vicente Azcárate Medialdun.—D. Juan
Tonda Tur.—D. José Boix Mingot.—D. José Sentí Va
1.1v1ta.—D. Buenav.tptura. Inchalusiti ,Inch'usriga rrd.--Don
Manuel User° Ruanova.—D. Alejandro Gummá Milá.—
D. Silvestre Sensat Oliver.—D. Lorenzo Zaragoza Lloret.
D. José Blanco Bossio.—D. José Espejo Jaén.—D. José
Navarrete Quintero.—D. Mateo Seguí Darder.—D. Ge
rardo Corpas Vatero.—D. Elías González López.—Don
Juan Arrandiaga Erezuna.—D. Juan Estela Abrahán.—
D. José 011er Taroncher.—D. José M. Sanchís Escola
no.—D. Pedro Regalado Palacios.—D. Tomás Alsina Pa
gés.—D. Joaquín Herrera Rabassa.—D. Cristóbal Dome
nech Peiró.—D. Leopoldo Lafuente Pérez.—D. Pascu^1
Silvestre Albora.—D. Roberto Pitarch Pechuan.—D. Luis
Gaspar Lasheras.—D. José Ortsi Pérez.—D. Miguel Pé
rez MompePi.—D. Francisco Marsal Español.—D. Mauro
Uribarren Mundaza.
Primeros oficiales de la Marina mercante : D. Juan Ber
nal Macías.—D. Francisco Maristanv Castellá..—D. Lucia
no Alcón Moltó.—D. Salvador Pró Capdepón.—D. Anto
nio Raymurdo González.—D. Francisco Sastre Orozco.—
D. bámaso Cafranga Goitia.—D. Manuel de Angulo Váz
quez.—D. Santi9go Jaune Bisbal.
Piloto de la Marina mercante D. Enrique Troncos° Pé
rez. .1••
Primeros Maquinistas navales . D. José Beitia Gorli.—
D. Enrique Fúster Balleste.—D. Vicente Ivarza Cistell.
D. Francisco Prats Medina.—D. Luis Gasull Such.—Don
Buenaventura Vives. Martorell.—D. GP star Comnany
Bosch.—D. Norberto Abad Loyzaga.—D. Salvador Mau
ra Berger.
Segundos Maquinistas navales : D. José Luis Alborriga
Urauidi.—D. Angel Banzo Toca.
Radiotelegrafista civil D. Ricardo Carrasco Almazán.
Cruz de plata
Perito mecánico D. Juan Gallego Lebrón.
Contramaestre civil D. Doroteo Vidaechea Zabala.
Patrón de costa D. José García López.
o
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Campaña, ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del submarino A-2
efectuada el día 19 de febrero último por el Teniente
de Navío D. Manuel Pasquín y de Flores al Oficial de
igual empleo D. Felipe Pinto Gómez.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., en vis
ta del buen resultado del reconocimiento llevado a
cabo para ver las condiciones mecánicas del casco del
citado submarino, sea modificada la nota número 22 del
estado de revista de inspección pasada al buque en la
smencionada fecha.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos y en contestación a su comunica
ción de 2 del citado mes, con la que remitía la docu
mentación de la repetida entrega de mando. —Dios
guarde a V. E. ,muchos años.—IVIadrid, 2 de agosto
de 1926,4k-k
CORNEJO.





Excmo. Sr.: Como resultado dé instancia fonmulada
por el Cabo de fogoneros Antonio Alcaraz Félix, de la
dotación del Ua_d-Kert, solicitando continuación en el
servicio para obtener cómputo de servicios para el re
tiro, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha servido desestimar di
cha instancia por acreditarse en la documentación que
el interesado acompaña a la misma, excede de la edad
de cincuenta ?años y tiene derecho a Irnínimum de re
tiro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.'E. muchos años.—Ma
drid, 31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia cursada
al efecto, S. M. el, Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal e Intendencia
General de este Ministerio, se ha servido conceder la
vuelta al servicio activo al Cabo de fogoneros licencia
do José Sáez Barba, por nueve meses y tres días, para
invalidar una nota desfavorable, debiendo ser destina
do al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia al erecto,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal e Intendencia Gene
ral, se ha servido conceder la vuelta al servicio activo
al Fogonero preferente, licenciado, José Pérez Moya
por tres años, en primera campaña voluntaria, en su
clase y con los beneficios que determina el vigente Re
glamento de enganches, destinándole al Departamen
to de Cartagena, donde deberá sufrir la prueba de apti
tud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,
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Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformi
dad con lo informado por la Sección del
Personal, se ha
servido desestimar la petición formulada por
el ma
rinerp Luis Gómez. Rodríguz,
de la dotación del Ar
senal del Ferro', solicitando ser destinado a prestar
sus
servicios a la Escuela de Aeronáutica Naval.
,De Real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E.
muchos años.--Ma
drid, 31 de julio de 1926. CORNEJO.
Sr. Capitán Gen.eral del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Como resultado de instancia &evada
al
-efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
in
formado por la Sección del Personal, se ha servido dis
poner cese en su actual destino y pase
a continuar sus
servicios a la Escuela de Aeronáutica Naval el
marine
ro Juan Bilbao Egusquiza, de la dotación del Reina
Victoria Eugenia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por la Comandancia de Marina de Cádiz, en la que se
interesa el aumento a la plantilla de la misma dr: un
marinero con destino a la Ayudantía de Marina de San
Fernando, S. M. el Rey (q. D. g.), vistas las razones
que la fundamentan y de conformidad con lo informa
do por la Sección del Personal e Intendencia General
_de este Ministerio, se ha servido ,aumentar dicha plan
tilla en un marinero de segunda clase: aumento que
no deberá hacerse efectivo hasta que, incluido el cré
dito necesario en el próximo presupuesto, pueda efec
tuarse el abono del gasto que dicho aumento implica.
De Real orden lo digo a V. E. Para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
_o_
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 518 del Capi
tán General del Departamento del Ferrol trasladan
do carta oficial del Director de la Academia de Inge
nieros y Maquinistas, en la que propone que los dos
primeros Maquinistas que efectúan el curso general
para ingreso en la primera Sección del Cuerpo se in
corporen a los segundos que, habiendo aprobado el
cursillo, han de comenzar los estudios de dicho curso,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Sección del Personal, ha tenido a bien apro
bar la propuesto y disponer que cesen corno Profeso
res de dicha Academia el Maquinista Jefe de primera
D. Antonio Suárez Núñez, Capitán de Corbeta D. An
gel Figueroa Fernández y el Capitán Médico de la
misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios•guarde a V. E. muchosaños.—Madrid,31 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Seccion del Material
Aeronáutica.
Se dispone que el Teniente de Navío, Piloto
de _Avia
ción e Hidroaviación, D. Joaquín Arbolí e Hidalgo
se
traslade al Departamento de Cádiz en comisión,
con
derecho a dietas, por una duración máxima
de un mes,
cuando por el Capitán General del Departamento
ci
tado se avise a la Escuela de Aeronáutica Naval para
asistir a las pruebas que en el Polígono de Torre gorda
se han de llevar a cabo con la bomba
nacional núme
ro 1, proyecto del Teniente Coronel de Artillería
de la
Armada D. Luis Monreal y Pilón.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
el
citado Teniente de Navío pase por esta Corte
en su
viaje a Cádiz para recibir de este Ministerio
las ins
trucciones corespondientes.
30 de julio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Director de la Aeronáutica Naval.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 1.€75, fe
cha 8 de este mes, de la Presidencia de la Comisión ins
pectora del Arsenal de Cartagena, como consecuencia
de lo dispuesto por la Real orden de 18 de junio últi
mo (D. O. núm. 139) y lo que se había determinado
por la de 14 de agosto de 1923 (D. O. núm. 118), 'Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material, se ha servido dis
poner que el Jefe del taller de torpedos del Arsenal
de Cartagena sea el que forme parte de la cita da Co
misión inspectora como Vocal técnico, con carácter
permanente, en sustitución del que había sido desig
nado por la últimamente citada Soberana disposición.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. :muchos
años. Madrid, 30 de julio de 1926.
Coi jo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, Inten
dencia General e Intervención Central, se ha dignado
disponer que, por gestión directa, por comisión a com
pras de este Ministerio, formada por el Teniente de
Navío D. Rafael Lucio Villegas y Contador de Navío
D. Luis Díez Pinedo, se adquiera de la Siemens Schu
ker, industria eléctrica, un aparato de señales con des
tino al motovelero Galatea, con arreglo al presupuesto
de dicha Casa de fecha 22 de febrero de 1926.
Para esta atención se concede un crédito de cuatro
mil cuatrocientas pesetas (4.400), con cargo al concep
to «Material de inventario», del capítulo 7.°, artícu
lo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
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cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 30 de julio de 1926.
ComEjo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Material, Intendencia Ge
neral e Intervención Central, se ha dignado disponer que
por gestión directa, por Comisión 'a comoras de este Mi
nisterio formada por el Teniente de Navío don Rafael
Lucio Villegas y Contador de Navío don Luis Diez Pinedo,
se adquiera en esta Corte cable de alta tensión de una
longitud de cien metros con destino a la Estación radio
telegráfica de lta Ciudad Lineal.
Para esta atención se concede un crédito de dos
cientas ochenta pesetas (280), con cargo al concepto
«Material de inventario» del capítulo 4.°, artículo 2.°
del vigente presupuesto.
•
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás fecetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mardid, 30 de julio de 1926.
CoRN'ZjOi.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General' de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del. Material, Intenden
cia General e Intervención Central, se ha dignado dis
poner que, por gestión directa, por comisión a compras
de este Ministerio, formada por el Teniente de Ti.:
vio D. Rafael Lucio Villegas y Contador de Navío don
Luis Díez Pinedo, se adquieran, con destino a la esta
ción radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, cuatro tubos
para el trasmisor.
Para esta ,atención se concede un crédito de mil no
vecientas pesetas (1.900), con cargo al concepto «Ma
terial de inventario» del capítulo 4.°, articulo 2.°, del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid, 30 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Co
mandante General de la Escuadra de fecha 2 de marzo
último, referente a la adquisición, con destino al acora
zad.° Alfonso XIII, de una estación radiotelegráfica de
un cuarto de kilovatio, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Material,
Intendencia General e- Intervención Central, se ha dig
nado disponer que por gestión directa, por comisión a
compras de este Ministerio, formada por el Teniente
de Navío D. Rafael Lucio Villegas y Contador de Na
vío D. Luis Díez Pinedo, se adquiera de la Compañía
Nacional de Telegrafía sin Hilos una estación radio
telegráfica de chispa dividida, de un cuarto de kilova
tio, con arreglo al presupuesto de dicha Casa de fe
cha 17 de marzo último.
Para esta atención se concede un crédito de once mil
novecientas ochenta y cinco pesetas (11.985), con car.
go al concepto 3.° del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vi
gente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y dE.smás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 30 de julio de 1926.
CoRN1EJG.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena de fe
cha 14 de mayo último, referente a dotar la estación
radiotelegráfica de Mahón de un receptor con gama
de ondas, entre 300 y 20.000 metros, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material, Intendencia General e Interven
ción Central, se ha dignado disponer que por ges
tión directa, por comisión a compras de este Ministerio,
formada por el Teniente de Navío D. Rafael Lucio Vi
llegas y Contador de Navío D. Luis Díez Pinedo, se ad
quiera de la A. E. G. Ibérica de Electricidad un re
ceptor completo de válvulas áistema Telefunken,
con arreglo al presupuesto de aquélla Casa núme
ro 368, de 25 de mayo último.
Para esta atención se concede un crédito de tres
mil cuatrocientas cincuenta pesetas (3.450), con cargo
al concepto 3.° del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente
presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 30 de julio de 1926.
CoRNtj01.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General y de confor
midad con lo propuesto por la Sección del Material,
ha tenido a bien conceder un crédito de once mil tres
cientas pesetas (11.300), afectando al capítulo 4.°, ar
tículo 2.°, concepto «Para material de inventario», del
vigente presupuesto, para la adquisición de un apara
to depurador de aguas, «Permutit», con destnio a la
Escuela Naval Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a • V. E. muchos años.—Ma
drid, 30 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr'• Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
EDIC1OS
Don Ramón Rodríguez Trujillo, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente instruído al inscripto
de Marina Isidro Lavaca Bilbao por pérdida de la li
breta de navegación,
Hago constar: Que por decreto asesorado del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento del
Ferro', inserto en dicho expediente, se deja sin efec
to ni valor alguno el referido documento.
Bilbao a 22 de julio de 1926. El Juez instructor,
Ramón Rodríguez Trujillo.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
